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Х а р к ів с ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  а г р а р н и й  у н ів е р с и т е т  ім ен і В .В . Д о к у ч а єв а  
П О Л ІТ И К А  Р О С ІЙ С Ь К О Г О  У Р Я Д У  З  М О В Н О Г О  П И Т А Н Н Я  
У  П О Л Ь С Ь К И Х  В И Ш А Х  У  Х І Х  —  Н А  П О Ч А Т К У  Х Х  С Т .
У  ст ат т і дослідж ено динам іку  м о вн о ї політ ики  р о с ій ськ о го  у р я д у  у  виш ах  
К оролівст ва  П ольського  на  прикладах Інст ит ут у зем леробського  господарст ва  у  
М арим онт і (1 8 1 6 -1 8 4 0  рр .), Інст ит ут у сільського  господарст ва  і л іс івницт ва  у  
М арим онт і (1840-1861  р р .)  т а  Н ово-О лександр ійського  інст ит ут у сільського  
господарст ва  і л іс івницт ва  (1 8 6 9 -1 9 1 4  рр .).
К л ю ч о в і слова : аграрна  освіта, Інст ит ут  зем лероб ст ва  у  М арим онт і, 
Інст ит ут  сільського  господарст ва  т а л іс івницт ва  у  М арим онт і, Н ово -  
О лександрійський  інст ит ут  сільського  господарст ва  і л ісівницт ва, Х арк івський  
національний  аграрний  ун івер си т ет  ім ені В.В. Д окучаєва .
The artic le exam ines the dynam ics o f  the language p o lic y  o f  the R ussian  
g o vernm en t in h igher education  institu tions o f  the K ingdom  o f  P o la n d  by exam ples  
Institu te  o f  A gricu ltu re  in M a rim o n t (1816-1840), In stitu te  o f  A gricu ltu re  a n d  F orestry  
in M a rim o n t (1840 -1861) a n d  N ovo-O leksandriya  In stitu te  o f  A gricu ltu re  a n d  F orestry  
(1869-1914).
K ey  w ords: agrarian  education, In stitu te  o f  A gricu ltu re  in M arim ont, Ins titu te  o f  
A g ricu ltu re  a n d  F orestry  in M arim ont, N ovo -O leksandriya  In stitu te  o f  A gricu ltu re  a n d  
Forestry, K harkiv  N a tiona l A g ra ria n  U niversity  n a m ed  a fter  V.V. D okuchayev.
В  ст ат ье исследована  динам ика  язы ковой  полит ики  росси й ско го  
правит ельст ва  в вузах К оролевст ва  П ольского  на  прим ерах И нст ит ут а  
зем ледельческого  хо зяй ст ва  в М а р и м о н т е (1 8 1 6 -1 8 4 0  гг.), И нст ит ут а  сельского  
хо зяйст ва  и лесоводст ва  в М арим онт е (1840 -1861  гг.) и Н ово-А лександрийского  
инст ит ут а сельского  хо зяйст ва  и лесо во д ст ва  (1 8 6 9 -1 9 1 4  гг.).
К л ю ч е в ы е  слова : аграрное образование, И нст ит ут  зем леделия  в
М арим онт е, И нст ит ут  сельского  хо зяй ст ва  и лесоводст ва  в М арим онт е, Н о во ­
А лексан дрийский  и нст ит ут  сельского  хо зяй ст ва  и лесоводст ва, Х арьковский  
национальны й аграрны й универ си т ет  им ени В.В. Д окучаева .
С ер ед  провідни х виш ів У країни чільне м ісц е належ ить Х арківськом у  
національном у аграрном у ун ів ер си тету  ім ен і В .В . Д окучаєва (далі -  Х Н А У ). 
Н авчальний заклад засновано 5 ж овтня 1816 р. як Інститут зем л ер обськ ого  
господарства, практичної ветеринарії та ш коли рукоділля (си нон ім іч на назва -  
Інститут зем л ер обства) у  М арим онті, н еп одал ік  в ід  Варш ави, за указом  російськ ого  
ім ператора О лександра І. Х Н А У  є найстаріш им  в У країні та четвертим  у  Є вропі 
вищ им сільськогосподарським  навчальним закладом. Історія Х Н А У  -  це початок  у  
становленні вищ ої аграрної осв іти  і науки суч асн и х У країни, П ольщ і та Росії.
Я к  прям ий правонаступник Інституту зем л ер обства  в М арим онті, Х Н А У  у  
св оєм у  розвитку пройш ов кілька етапів. П ерш ий: 1 8 1 6 -1 8 6 1  рр. -  м арим онт ський , 
коли ін сти тут зн аходився  в п ер едм іст і Варш ави. У  свою  чергу, марим онтський  
етап поділяється на сам остійн і періоди: 1) 1 8 1 6 -1 8 4 0  рр. -  о хоп л ю є час існування  
навчального зак ладу як Інституту зем л ер обськ ого  госп одарства в М аримонті; 2) 
1 8 4 0 -1 8 6 1  рр. -  п о в ’язаний з істор ією  Інституту сільського господарства та 
лісівництва в М арим онті, який створено ш ляхом  о б ’єднання Інституту  
зем л ер обства з інш им  вищ им навчальним закладом  -  Л ісівнич ою  ш колою  у
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Варш аві (си н он ім іч н і назви -  училищ е, інститут), засн ован ої за указом  
О лександра І 17 ж овтня 1816 р.
Д руги й  етап: 1 8 6 2 -1 9 1 4  рр. -  ново-олександрійський , коли інститут був  
розташ ований за 150 км на п івдень в ід  Варш ави в м істечк у П улави (у  1842­
1918 рр. -  п о са д  Н ова О лександрія) Л ю блін ськ ої губерн ії. У  1 8 6 2 -1 8 6 9  рр. 
навчальний заклад був в ідом и й  як П олітехн іч н и й  і зем л ер обськ о-л існ и й  інститут у  
Н ово-О лександрії; уп р од ов ж  1 8 6 9 -1 9 1 4  рр. ф ункціонував як Н ово-  
О лександрійський інститут сільського госп одарства і лісівництва.
5 серпня 1914 р. інститут, який на початку П ер ш ої св ітової в ійни опинився в 
зон і воєн н и х д ій  у  П ольщ і, було евакуйовано д о  Харкова, щ о започаткувало третій
-  харківський  -  етап іст ор ії навчального закладу. П останова Раднарком у У С РР від  
26  березня  1921 р. постійни м  м ісц езн аходж ен н ям  ін сти туту  затвердила м. Х арків і 
визначила н ов у  назву виш у -  Х арківський інститут сільського господарства і 
лісівництва (далі -  Х С ГІ).
Завдання  до сл ід ж ен н я : 1) вивчення динам іки м овн ої політики російськ ого  
ур я д у  у  виш ах К оролівства П ольського на прикладах Інституту зем л ер обськ ого  
господарства в М арим онті (1 8 1 6 -1 8 4 0  рр.), Інституту сільського госп одарства і 
лісівництва в М арим онті (1 8 4 0 -1 8 6 1  рр .) та Н ово-О лександрійського інституту  
сільського господарства і лісівництва (1 8 6 9 -1 9 1 4  рр.); 2 ) виправлення хи б н и х  
уявлень щ одо  початку м овн ої осв іти  у  Х Н А У .
П итання щ одо  м овн ої осв іти  у  Х Н А У  ди ск усій н е. Тради ційно  
запровадж ення ін озем н и х  мов у  виш і в ідн оси л и  до  д р уго ї полови ни  Х ІХ  ст. і 
характеризували як н еси стем н е викладання деяки х мов окрем им и педагогам и. 
В ідом о , щ о кандидат лісівництва К.С. Є втуш енко 1886 р. проводив заняття з 
нім ецької мови; завідувач д о сл ід н о ї ф ерм и І.А . М іллер 1895 р. -  з н ім ецької та 
ф ранцузької мов [4, с. 310]. У  1944 р. у  Х С ГІ засновано каф едру ін озем н и х  та 
росій ськ ої мов. В ід  1980 р. каф едра ін озем н и х  мов почала ф ункціонувати  
сам остійно. Т ого ж  року, з огляду на н еобх ідн ість  п ідготовки ф ахівців-аграріїв  для  
зар убіж н и х країн, створено к аф едру р осій ськ ої м ови, яку 1992 р. в ідп ов ідн о  до  
надання українській м ові статусу  дер ж авн ої було реорган ізовано в каф едру  
української та р осій ськ ої м ов [4, с. 314]. С уч асн у каф едру м овн и х дисци плін  
Х Н А У  створено 1 липня 2 0 1 6  р. на базі каф едри української та р осій ськ ої мов і 
каф едри ін озем н и х  м ов [5].
Ц ікаву інф орм ацію  з питання викладання мов у  виш і у  Х ІХ  -  на поч. Х Х  ст. 
представлено в р о б о т і О .В . Т ихоненко «Викладання мов у  наш ом у виш і (1 8 1 8 ­
1916 рр .)»  [10, с. 167]. За результатам и вивчення «С писка персонала Н ов о­
А лек сан дрий ск ого института сельского хозяйства и  л есоводства  за  1 8 1 6 -1 9 1 6  гг.»
-  ун ікального докум ен та, який зберігається  в секторі р ідк існ и х  і ц ін н и х видань  
Ф ундам ентальної б ібл іотек и  Х Н А У , автором уп ерш е за довгі часи  опри лю днено  
прізвищ а викладачів, які забезпечувал и  в ц ей  п ер іод  п ідготовк у з нім ецької, 
російськ ої, ф ранцузької мов.
Н а наш  погляд, ц ей  «С п и сок  . . . »  складено п ід  час п ідготовки  науково- 
п едагогіч ного колективу Н ово-О лександрійського ін сти туту  в Х аркові до  
святкування 100-річчя в ід  заснування навчального закладу. Н а жаль, ч ерез в ій н у  
ур оч и стост і не в ідбулися. В одн оч ас зауваж им о, щ о в р обот і О .В . Т ихоненко не  
проаналізовано ті політичні обставини, які впливали на трансф орм ацію  політики  
російськ ого у р я д у  з м овн ої осв іти  в польських виш ах у  Х ІХ  ст. Ч астково це
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завдання виріш ено автором ц іє ї статті в р обот і «П очаток  м овн ої осв іти  у  Х Н А У  
ім ен і В .В . Д окучаєва» [3, с .1 1 -1 3 ] .
В ивчення польського п ер іо д у  іст ор ії Х Н А У  дозволяє ствердж увати , щ о  
м овна підготовка студентів  зд ійсню валась у  виш і в ід  сам ого початку його  
заснування. Д ж ер ел ьн ою  базою  досл ідж ен н я  п ослугували  докум ентальні матеріали  
за 1 8 1 6 -1 9 1 9  рр., які перебували  на п ост ій н ом у  збер іган н і в архіві тодіш нього  
Х С ГІ до  1970 р., коли їх  було передан о до  Д ерж авного архіву  Х арківської області 
(далі -  Д А Х О ; Ф он д 669 , М арим онтський зем л ер обськи й  інститут М ін істерства  
н ар одн ої освіти, м. М арим онт). Статутні докум ен ти , які збер ігаю ться в Д А Х О , 
надаю ть м ож ливість о б ’єктивного досл ідж ен н я  іст ор ії м овн ої осв іти  в польських  
виш ах.
С творені 1816 р. з ін іц іативи польської гром адськості Інститут зем л ер обства  
в М арим онті та Л ісівнича ш кола у  В арш аві були  покликані задовольнити тогочасні 
п отр еби  П ольщ і в п ідготовц і кваліф ікованих аграріїв і лісівників. С тановлення ц их  
закладів в ідбувалося  в ум ов ах  існування К оролівства П ольського як автоном ного  
держ авного утв ор у  в складі Р осій ськ ої ім перії, в ідп ов ідн о  до  п ідп и сан о ї 
О лександром  І у  1815 р. К онсти туц ій ної Х ар тії К оролівства. Н авчальні заклади  
ф орм увалися п ід  впливом традицій  європейськ ої осв іти  в к ордон ах етн ічної 
П ольщ і, в ідп ов ідн о  д о  зак он ом ірн остей  становлення і розвитку вищ ої аграрної 
освіти  Є вропи початку Х ІХ  ст.
П ерш ою  устан овою , яка почала реально працю вати, була Л ісівнича ш кола. Її 
уроч и сте відкриття в ідбулося  26  березня  1818 р. у  В арш авськом у К оролівськом у  
ун іверси теті, д е  вона й  ф ункціонувала в перш ий рік  св оєї діяльності д о  31 липня  
1818 р. Статут Л ісівн и ч ої ш коли затвер дж ено 20  січня 1818 р на засідан н і 
А дм ін істрати вн ої Р ади  (виконавчий орган К оролівства П ольського -  О .Г .) у  
Варш аві. Т ретій  р озд іл  цього докум ен та «П редм ети , щ о викладаю ться, і теоретичні 
курси» передбачав вивчення польського правоп ису і н ім ецької м ови  [13, арк. 2  зв.]. 
У  перш ий рік р о боти  Л ісівнич ого училищ а п р оф есор ом  М . М атуш евським  
прочитано 43 лекції з н ім ецької м ови  [9, арк. 1]. Д руги й  рік навчання тривав з 
17 вересня 1818 р. по 3 серпня 1819 р. У п р одов ж  цього ч асу  п р оф есор ом  
М . М атуш евським  викладено 77  лекцій  з н ім ецької м ови [9, арк. 1 зв.]. У  наступні 
роки вивчення н ім ецької м ови  тривало [9, арк. 3 зв., 4  зв., 5 зв.].
В аж ливим  дж ер ел ом  для вивчення питання щ одо  викладання м ов у  Інституті 
зем л ер обства в М арим онті є «С татут внутріш ньої орган ізац ії ш коли при  
А гр он ом іч н ом у інституті» , затвер дж ений  12 вересня 1820 р. Згідн о  з цим  
док ум ен том  підготовка агроном ічних кадрів зд ійсню валася в ідп ов ідн о  до  тих  
о б о в ’язків, щ о їх  мали виконувати вихованці ін сти туту  після заверш ення навчання. 
У  п ерш ом у класі готували старост, десятників, старш их батраків [14, арк. 1]; у  
др угом у  -  писарів, п ідстарост, економ ів [14, арк. 2]; у  третьом у -  м ай бутн іх  
керівників великих маєтків: зем левласників, орендарів , головни х економ ів  [14, арк. 
3]. В ивчення польського правоп ису бул о  п ер едбач ен о  для учнів  п ерш ого класу  
впродовж  усь ого  р ок у  навчання [14, арк. 5], і польська м ова залиш алася  
дом ін ую ч ою . О днак у  док ум ен ті зауваж ено: « У сі науки по м ож ли вості
викладатимуться національною  м овою , однак, з огляду на те, щ о найкращ і твори з 
сільського господарства написано н ім ецькою  м овою , в третьом у класі, відтак, щ о  
учням  це б у д е  по силах, науки м ож уть викладатися н ім ецькою  м овою » (Гл. ІІІ 
«У ч ні» , п. 11) [14, арк. 8 зв.].
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Д ом інування польської м ови  було цілком  природним  явищ ем  для польського  
закладу. А л е навчальної та наукової л ітератури польською  м овою  бракувало. 
Н ім ецька м ова на той  час була м овою  п ер едов и х  аграрних техн ол огій  та 
п рогресивн ого науково знання. Н е випадково перш ий директор Ін сти туту в 
М арим онті п р оф есор  Є .-Б . Ф лят зд ій сн и в  дворічне зак ордонне науково- 
агроном ічне відрядж ення, вивчаю чи д о св ід  ф ункціонування перш их європейських  
аграрних виш ів. В ін  відвідав ф ер м у М егл ін  н еп одал ік  Б ранденбурга, яка належ ала  
агроном у А .-Д . Т еєр у  (з 1806 р. перш ий у  Є вропі інститут сільського господарства, 
який з 1819 р. називатим еться «К оролівська П русська А к адем ія  сільського  
господарства») [11], та сільськогосподарську ш колу Ф .-Е . Ф еленберга в м істечк у  
Гофвіль, н еп одал ік  Б ерна (Ш вейцарія) [8, с. 5 0 1 -5 0 2 ]. П ерш ий директор Л ісівнич ої 
ш коли у  Варш аві Л .-А . П латер у  1 8 0 2 -1 8 0 4  рр. вивчав д о св ід  л ісовпорядкування в 
Н ім еччині та Ф ранції.
П ід  час антиросійського повстання 1 8 3 0 -1 8 3 1  рр. Інститут зем л ер обства  в 
М арим онті та Л ісівниче училищ е у  Варш аві опинилися в центрі револю ційни х  
подій . У  ли стоп аді 1830 р. зр уйновано прим іщ ення М арим онтського інституту. 
Значно скоротилася чисельність учнів  « о б о х  інститутів» [6, арк. 4  зв.]. У  1832 р. 
уряд призупинив їх н є  ф інансування.
П ісля придуш ення повстання починається повільна русиф ікац ія  аграрної 
освіти  в П ольщ і. У перш е росій ськ у м ову, поряд з н ім ецькою , зап ровадж ено до  
навчальних програм  за  «С татутом  Інституту сільського господарства у  М арим онті»  
від 13 ж овтня 1835 р. (§ 16 «Д оп ом іж н і науки») [12, арк. 4  зв.]. П о д ібн е  полож енн я  
заф іксовано також  у  «П рограм і викладання к урсу  наук у  М арим онтськом у  
зем л ер обсь к ом у інституті у  други й  п ер іод  (1 8 3 6 -1 8 4 0  рр .)»  [14, арк. 1 зв.]. П ісля  
о б ’єднання Інституту в М арим онті з Л ісівнич ою  ш колою  у  В арш аві русиф ікація  
тривала. В ід п ов ід н о  до  «П олож ення про інститут сільського госп одарства і 
лісівництва у  М арим онті» в ід  31 серпня 1840 р., яке власноруч затвердив  
російськ ий  ім ператор М икола І, сер ед  наук, щ о викладалися в інституті, 
п ер едбач ен о  бул о  вивчення р осій ськ ої і н ім ецької мов (глава Ш, стаття 28) [7, арк. 5].
У  М у зе ї іст ор ії Х Н А У  зберігаю ться два унікальні док ум ен ти  -  С відоцтва про  
закінчення Інституту в ід  1839 та 1857 рр. П ерш ий док ум ен т складено винятково  
польською  м овою , други й  -  російськ о-пол ьською  м овою  з переваж анням  
російськ ої. П оси лення руси ф ік ац ії бул о  п ер едбач ен о  новим  С татутом  інституту, 
затвердж еним  29  грудня 1857 р. і покликаним п осили ти  поліцейський  контроль над  
студентством . А л е це не доп ом огл о  викоренити їх н є  в ільнодум ство. Т ом у за  
спеціальним  урядовим  розп орядж ен н ям  інститут було п ер ев еден о  до  Н ово-  
О лександрії, де  з 1862 р. почав працю вати П олітехн іч н и й  і зем л ер обськ о-л існ и й  
інститут.
Згідн о  з новим  С татутом , затвердж еним  20  травня 1862 р., П ол ітехн іч н и й  і 
зем л ер обськ о-л існ и й  інститут у  Н ово-О лек сан др ії засновано ш ляхом  о б ’єднання  
М арим онтського ін сти туту  сільського господарства і л ісівництва і В арш авської 
реальної гім назії. П ісля п ер е їзд у  д о  Н ово-О лек сан др ії інститут працю вав лиш е 
півроку. С ічневе повстання 1863 р. та участь студентів  і викладачів у  
національном у р у с і спричинили закриття навчального закладу. П ротягом  1863­
1869 рр. інститут працю вав як н аук ово-досл ідн и й  центр [1].
О статочна русиф ікац ія  навчального закладу в Н ово-О лек сан др ії в ідбудеться  
за С татутом в ід  8 червня 1869 р. Н овий Статут чітко визначив ум ов и  поновлення  
діяльності виш у. Н авчальний заклад отримав назву Н ово-О лександрійського
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ін сти туту сільського господарства і л ісівництва. Російська м ова стала оф іц ій н ою  в 
інституті та о б о в ’язковою  для в с іх  студентів  і викладачів. Я к уваж аю ть польські 
дослідник и , реорганізац ія  Н ово-О лександрійського ін сти туту сільського  
господарства і лісівництва за С татутом  1869 р. своїм  остаточним  результатом  мала  
ліквідацію  російськ им  урядом  польської вищ о ї осв іти  взагалі [2, р. 25 , 37]. Значно  
зм енш илася кількість етн іч них поляків сер ед  студен тів  -  д о  8% -10 % від  
студентського загалу у  1 8 8 6 -1 8 9 1  рр. В ід бул ося  скорочення поляків й  сер ед  
викладацького складу. Я кщ о 1870 р. в інституті загальна кількість поляків- 
викладачів становила 88 ,2  %, то 1895 р. поляків сер ед  викладачів бул о  11,7 % [5, с. 
73]. Така політика спричинила неприйняття патріотичною  польською  сп ільнотою  
та польським и зем левласникам и аграрного закладу в Н ово-О л ек сан др ії аж  до  
висунення ним и ід е ї про повне закриття інституту. В од н оч ас  реф орм ований  
В .В . Д окучаєвим  у  1 8 9 2 -1 8 9 5  рр. у  академ ічний навчальний заклад на  
ун іверситетських засадах, Н ово-О лександрійський ін сти тут перетворився на 
визнану у  світі ш колу росій ськ и х ґрунтознавців, яка готували кадри п ер едусім  для  
п івден н и х губер н ій  Р осії. П ідвищ ення вим ог д о  ф ахов о ї п ідготовки  
суп роводж увал ося  новим и стандартам и м овн ої підготовки. С туденти  вивчали  
німецьку, ф ранцузьку й  англійську мови. Викладання мов н еодм ін н о  забезпечували  
п едагоги  зі спеціальних дисц и п лін  -  ботаніки, л ісівництва, загального  
зем л ер обства тощ о.
О тж е, протягом  Х ІХ  ст. м овна політика росій ськ ого  ур я д у  у  виш ах П ольщ і 
визначалася задачам и сам одерж авства щ одо  ц іє ї національної окраїни Р осійськ ої 
ім перії. Н а п ер ш ом у етапі існування Інституту зем л ер обськ ого  господарства в 
М арим онті та Л ісівн и ч ої ш коли у  В арш аві (1 8 1 6 -1 8 3 0  рр.) викладання осн овн и х  
ди сц и п лін  зд ій сн ю валося  польською  м овою . О кремі курси читали нім ецькою  
м овою , яка на той  час була м овою  п рогресивн ого наукового знання. Розгортання  
польського національно-визвольного р уху , участь студентів  і викладачів у  
антиросійських повстаннях внесли док ор ін н і зм ін и  в м ов н у  практику польських  
навчальних закладів. П ісля придуш ення польського повстання 1 8 3 0 -1 8 3 2  рр. 
починається повільна русиф ікація, яку остаточно було заверш ено 1869 р. 
в ідп ов ідн о  до  п олож ен ь  нового Статуту. Тотальна русиф ікац ія  навчального закладу  
спричинила радикальне зм енш ення о с іб  польського п оходж ен н я  сер ед  студентів  і 
викладачів. П ольські досл ідн и к и  уваж аю ть, щ о січневе антиросійське повстання  
1863 р. та реорганізац ія  Н ово-О лександрійського ін сти туту  за С татутом  1869 р. 
своїм  результатом  мали ліквідацію  польської осв іти  взагалі. П ольську вищ у  
аграрну осв іту  б у д е  в ідновлено 1918 р., коли після в ідродж ен н я  держ авн ої 
н езал еж н ості П ольщ і в польській столиц і було відкрито Г оловн у ш колу сільського  
господарства у  В арш аві (S zk o ła  G fow na G ospodarstw a W iejsk iego  w  W arszaw ie). 
Роком  раніш е в Н ово-О лек сан др ії (у  1918 р. Н ово-О лександрія  дістала старе  
найм енування -  П улави) на осн ов і тих п ідр озд іл ів  інституту, щ о там залиш илися, з 
д озв ол у  австрійської ок уп ац ій н ої влади в істор и ч н ом у палаці князів Ч арторийських  
було створено сільськогосподарський н аук ово-досл ідн и й  інститут. У  результаті 
ч исленних реорган ізац ій  на сьогодн і ц ей  інститут перетворено на Н аціональний  
н аук ово-досл ідн и й  ін сти тут рослинництва і ґрунтознавства в П улавах (Instytut 
U p raw y N a w o żen ia  i G leb ozn aw stw a P a сstw o w y  Instytut B ad aw czy).
А ктуальним и для суч асн ого  українознавства напрямами подал ьш ої розробки  
пробл ем и  є досл ідж ен н я  іст ор ії Х Н А У  на р ізн и х  етапах його розвитку. 
П огл ибленого вивчення потр ебую ть  питання щ одо  евол ю ц ії поглядів  науковців на
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стандарти вищ ої аграрної осв іти  уп р од ов ж  п он ад 2 0 0 -р іч н о ї іст ор ії виш у. Історія  
одн ого  з найп ерш их у  Є вропі аграрних В Н З ум ож л и вл ю є розвиток  сп ільних студ ій  
українських і польських науковців.
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Г о л у б  Н . М ., П е р л о в а  В . В . 
Х а р к ів с ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  п е д а г о г іч н и й  у н ів е р с и т е т  ім ен і Г .С . С к о в о р о д и  
Е Т И Ч Н І Т А  Т Е О Р Е Т И К О -П Р А К Т И Ч Н І А С П Е К Т И  П И Т А Н Н Я  
П ІД Г О Т О В К И  В Ч И Т Е Л ІВ  П О Ч А Т К О В О Ї Ш К О Л И  Д О  Р О Б О Т И  З  Д ІТ Ь М И  
З І С Т ІЙ К И М И  Т Р У Д Н О Щ А М И  В  Н А В Ч А Н Н І Р ІД Н О Ї Т А  ІН О З Е М Н О Ї
М О В
У  ст ат т і р о зглян ут о  ка т его р ії дітей, я к і пот ребую т ь особ ливо ї ува ги  
вчит еля. Д іт и  з  в ідхиленням и  у  ст ані здоров ’я, й особливо  з  р о зла д а м и  нервово-
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